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RESUMEN
La jalea real (JR) es una sustancia secretada por abejas (Apis mellifera L.) que mejora algunas características reproductivas 
en diferentes especies. El objetivo de este estudio fue determinar si la administración de 500 mg de JR por vía endovenosa 
durante siete días antes del retiro de un progestágeno, influye en la sincronización, inicio y duración del estro, población 
folicular y tasa ovulatoria en ovejas Pelibuey. Se utilizaron 12 ovejas Pelibuey de 1.50.32 años de edad, a las cuales se 
les insertó un dispositivo intravaginal impregnado con progesterona (CIDR P4 0.3 g), por nueve días. Siete días antes del 
retiro del dispositivo, las ovejas se asignaron aleatoriamente a uno de dos tratamientos: T1(CIDR) (n6) y T2(CIDR500 
mg de JR por siete días) (n6). No se observó diferencia (p0.05) entre tratamientos en la sincronización, duración de 
estros, y folículos pequeños así como en medianos. El tiempo a inicio de estro fue menor (p0.05) en las ovejas con JR 
(49.082.09 h), con respecto a las  tratadas con solo progesterona (54.081.35 h). La población de folículos grandes 
4mm (0.830.43) y tasa ovulatoria (2.830.16)  fue mayor  (p0.05) en las ovejas con JR respecto a las que se les aplicó 
solo progestágenos (00.43 y 1.830.16, respectivamente). La JR puede ser alternativa para manejo reproductivo de 
unidades de producción ovina, ya que disminuye el tiempo al inicio del estro y aumenta el número de folículos grandes 
4mm y la tasa ovulatoria en ovejas Pelibuey. 
Palabras clave: Miel de abeja, Apis mellifera, borregos de trópico.
ABSTRACT
Royal jelly (RJ) is a substance secreted by bees (Apis mellifera L.) that improves some reproductive characteristics in different 
species. The objective of this study was to determine whether the administration of 500 mg of RJ intravenously during 
seven days before retiring a progestogen influences the synchronization, beginning and duration of estrus, the follicular 
population and the ovulatory rate of Pelibuey sheep. Twelve Pelibuey sheep of 1.50.32 years of age were used, in which 
an intravaginal device impregnated with progesterone (CIDR P4 0.3 g) was inserted, for nine days. Seven days before 
withdrawing the device, the sheep were assigned randomly to one of two treatments: T1(CIDR) (n6) and T2(CIDR500 
mg of RJ for seven days) (n6). No difference was observed (p0.05) between treatments in the synchronization, 
estrus duration, and small follicles as well as medium ones. The time until the start of estrus was lower (p0.05) in the 
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sheep with RJ (49.082.09 h), with regards 
to those treated only with progesterone 
(54.081.35 h). The population of large 
follicles 4mm (0.830.43) and the ovulatory 
rate (2.830.16) were higher (p0.05) in 
sheep with RJ compared to those to which 
only progestogens (00.43 and 1.830.16, 
respectively), were applied. The RJ can be an 
alternative for the reproductive management 
of sheep production units, since it decreases 
the time until the beginning of estrus and 
increases the number of large follicles 4mm 
and the ovulatory rate in Pelibuey sheep. 
Keywords: bee honey, Apis mellifera, tropical 
sheep.
INTRODUCCIÓN
E
n el manejo reproductivo de los ovinos, se em-
plean diferentes estrategias para estimular el eje 
hipotálamo-hipófisis-gónada, mediante méto-
dos naturales como el  “efecto macho” (Martin, 
2009) y tratamientos hormonales, tales como: 
progestágenos, prostaglandinas y gonadotropinas (Gon-
zález et al., 2005), sin embargo, el uso de hormonas in-
crementa los costos y puede tener efectos negativos a 
largo plazo, por lo cual es necesario buscar alternativas 
con compuestos de origen natural. Al respecto, el uso 
de la jalea real es una opción porque modifica la activi-
dad ovárica (Mishima et al., 2005; Mostafa et al., 2008). 
La jalea real (JR) es una sustancia viscosa homogénea 
secretada por las glándulas hipofaríngeas de las abejas 
obreras (Apis mellifera mellifera L.), utilizada para alimen-
tar a las larvas y la abeja reina (Krell, 1996). Su composi-
ción contiene proteínas, aminoácidos, ácidos orgánicos, 
esteroides, esteres, fenoles, azúcares, minerales y otros 
elementos traza (Ramadam y Al-Ghamdi, 2012). Algunos 
reportes indican que al utilizar la JR se mejoran las ca-
racterísticas reproductivas en humanos (Lewis, 2004) y 
otras especies (Kridli y Al Khetib, 2006; Elnagar, 2010). 
En ovejas de lana, se ha reportado un efecto positivo de 
la administración de JR por vía oral, con incrementos 
en la respuesta a estros, el porcentaje de gestación y 
parición (Husein y Kridli, 2002); mientras que la adminis-
tración de JR por vía intramuscular presentó un com-
portamiento similar al producido por la gonadotropina 
coriónica equina (eCG), sugiriéndose que este efecto es 
debido a su rico contenido nutricional, capaz de ejer-
cer una acción directa en la función ovárica (Husein y 
Haddad, 2006). Por lo anterior, el objetivo de este estu-
dio fue determinar si la administración de 500 mg de JR 
por vía endovenosa durante siete días en un protocolo 
de sincronización de estros, a base de progestágenos, 
influye en la sincronización, inicio y duración del estro, 
población folicular y tasa ovulatoria en ovejas Pelibuey.
MATERIALES Y METODOS
El estudio se realizó durante los meses de abril a mayo 
de 2014, en el Laboratorio de Reproducción de Ovinos y 
Caprinos del Colegio de Postgraduados, Campus Mote-
cillo (LaROCa) (98° 53’ O y 19° 29’ N y 2240 m de altitud). 
Se utilizaron 12 ovejas adultas de la raza Pelibuey, con 
1.50.32 años de edad, peso promedio de 40.52.04 
kg y condición corporal promedio de 30.1 según la es-
cala (0 a 5) propuesta por Russel et al. (1969). Las ovejas 
consumieron 2 kg dia1 de una dieta integral de heno de 
avena y concentrado comercial (15% de PC y 2.5 Mcal de 
EM kg1) con una relación 70% y 30%, respectivamente. 
A todas las ovejas se les administro un análogo de pros-
taglandina F2 (5 mg animal
1 de dinoprost, Lutalyse®, 
Laboratorios Pharmacia Animal Health) vía intramuscu-
lar al momento de colocarles un dispositivo intravaginal 
impregnado con progesterona (CIDR P4 0.3 g), el cual 
permaneció por nueve días. Siete días antes del retiro, 
las ovejas se asignaron aleatoriamente a uno de dos tra-
tamientos: T1 (n6) CIDR y T2 (n6) CIDR500 mg de 
JR (Miel-hitaa®) disuelta en 10 mL de solución salina (CS 
Pisa®) a temperatura corporal (37 °C) y aplicada por vía 
endovenosa durante siete días consecutivos, antes de re-
tirar el CIDR. Las variables respuestas estudiadas fueron: 
Respuesta al tratamiento: número de ovejas en estro 
entre número de ovejas expuestas en cada tratamiento; 
Inicio del estro: tiempo expresado en horas en que las 
ovejas presentaron manifestaciones de estro, después 
de retirar el progestágeno; Duración del estro: tiempo 
transcurrido entre la primera y la última observación en 
que las ovejas permanecían con manifestaciones exter-
nas de estro; Población Folicular: Número de folículos 
observados por ecografía transrectal en la superficie de 
cada ovario; Tasa ovulatoria: número de cuerpos lúteos 
presentes en la superficie de los dos ovarios en cada una 
de las ovejas. La detección de estros se realizó cada cua-
tro horas, con un carnero provisto de mandil, iniciando la 
detección cuatro horas posteriores al retiro del proges-
tágeno. Cada oveja que presentó manifestaciones exter-
nas de estro se separó para su monitoreo con la finalidad 
de determinar su duración, con la misma metodología. 
La población folicular y tasa ovulatoria se determinó por 
Ecografía Transrectal, con un transductor de haz lineal 
con frecuencia de 7.5 MHz (Medison Ultrasound System 
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Sonovet Pico®, Samsung Medison), la población folicu-
lar se monitoreo diariamente a partir del momento de la 
inserción del CIDR o día 0, hasta el día 13, se contabili-
zaron  los folículos presentes en ambos ovarios, y agru-
paron, según la clasificación propuesta por Contreras 
et al. (2007), para ovejas de pelo (pequeños 2.9 mm; 
medianos 3 a 3.9 mm y grandes 4 mm). La tasa ovula-
toria, se determinó nueve días después del estro, conta-
bilizándose el número de cuerpos lúteos presentes en la 
superficie de los dos ovarios en cada oveja. Las variables 
inicio y duración del estro, se analizaron con el método 
de curvas de sobrevivencia Log-Rank, con el procedi-
miento Life Test (SAS, 2011) y la comparación de medias 
por el método de Bonferroni (SAS, 2011). La respuesta 
al tratamiento, se analizó mediante el modelo de regre-
sión logística, utilizando el procedimiento Logistic (SAS, 
2011). La población folicular y tasa ovulatoria se anali-
zó mediante un modelo de regresión binomial negativa 
con el procedimiento GENMOD (SAS, 2011).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La respuesta a la sincronización del estro (Cuadro 1) fue 
similar entre tratamientos (p0.05), con resultados simi-
lares a los  reportados por Kridli et al. (2006) para las ove-
jas con progestágenos más la combinación con JR, así 
como por Sosa et al. (2014) para con solo progestáge-
nos, lo cual mostró la efectividad de estos protocolos en 
la sincronización de estros en ovejas Pelibuey. La dura-
ción del estro fue similar entre tratamientos (p0.05), in-
dicando que la suplementación por vía endovenosa con 
500 mg de jalea real por siete días antes del retiro del 
progestágeno exógeno, no afectó la duración del estro. 
Estos resultados difieren a lo reportado por Fernández 
et al. (1997) y Camacho et al. (2008), donde los animales 
que presentaron un estro más prolongado, se relacio-
naron con la presencia de mayor número de folículos 
superiores a 4 mm, así como a una mayor proporción 
de ovejas con ovulación múltiple.
Inicio de estro y población folicular
El tiempo a inicio de estro se redujo significativamente 
(p0.05) en los animales tratados con progestágenos 
más JR respecto al grupo tratado con solo progestáge-
nos; estos resultados fueron similares a los menciona-
dos por Husein y Kridli (2002) y Kridli et al. (2006), donde 
los animales tratados con jalea real presentaron menor 
tiempo al estro con respecto al grupo sincronizado con 
solo progestágenos. Esta reducción  en el tiempo a las 
manifestaciones externas de estro en el grupo con jalea 
real, puede ser atribuido al efecto estimulante de esta 
sustancia en el crecimiento y desarrollo folicular, que  in-
crementa la secreción de estradiol para inducir el estro 
(Hussein y Kridli, 2002). La población de folículos peque-
ños fue mayor (Figura 1) durante el tiempo de perma-
nencia del dispositivo intravaginal, sin diferencias entre 
tratamientos (p0.05). En folículos medianos no hubo 
efecto por tratamientos (p0.05), con un incremento en 
el número de estos folículos al momento de retirar el 
progestágeno en ambos grupos (Figura 2). En folículos 
grandes (Figura 3), en el día 12, el tratamiento CIDR más 
JR presentó mayor cantidad de folículos (p0.05) con 
respecto a las ovejas tratadas con solo progestágenos, 
lo cual es debido a  que las poblaciones foliculares en las 
ovejas son sensibles a la entrada de nutrientes (Martin et 
al., 2004). Así, el incremento en el consumo de energía o 
de energía más proteína por periodos cortos, indujo una 
respuesta reproductiva positiva, lo cual se conoce como 
Cuadro 1. Variables reproductivas en ovejas Pelibuey tratadas con progestágenos y la administración de 500 mg de Jalea 
Real durante siete días por vía endovenosa. 
Tratamiento (n) Respuesta (%) Tiempo al estro (h) Duración del estro (h) Tasa ovulatoria
CIDR 6 100 a 54.08  1.35 a 34.75  4.15 a 1.83  0.16b
CIDRJR 6 100 a 49.08  2.09 b 36.25  7.00 a 2.83  0.16 a
ab Valores en una misma columna con distinta literal son diferentes (p0.05).
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Figura 1. Folículos pequeños en ovejas Pelibuey tratadas con proges-
tágenos y la administración de 500 mg durante siete días por vía en-
dovenosa.
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“alimentación focaliza-
da”, que se observa al 
aumentar el consumo 
de suplementos al-
tos en energía, o por 
administración intra-
venosa de nutrientes 
por periodos de 4 a 6 
días previos a la luteó-
lisis natural o induci-
da (Scaramuzzi et al., 
2006). Al respecto, se 
ha propuesto que el 
aumento de glucosa 
al torrente circulatorio, 
estimula la secreción 
endógena de insulina y por consiguiente favorece la 
secreción endógena de gonadotropinas, o actúa direc-
tamente en el ovárico durante el proceso de desarro-
llo folicular (Poretsky et al., 1999; Pastrana et al., 2008). 
Otro mecanismo por el cual se genera este cambio en 
la población de folículos pre ovulatorios, puede ser dado 
por la capacidad de la 
JR para actuar en el 
crecimiento y desa-
rrollo folicular, con un 
aumento en la secre-
ción de estradiol y de 
la hormona luteinizan-
te y mejorar la pro-
ducción de folículos 
preovulatorios (Husein 
et al., 1999; Husein y 
Kridli, 2002; Kridli et 
al., 2003).  
Tasa ovulatoria
Las ovejas tratadas 
con CIDR más JR pre-
sentaron mayor (p0.05) tasa ovulatoria con respecto a 
ovejas con solo progestágenos (Cuadro 1), debido a la 
cantidad de nutrientes (proteína 17-45%, 18-52% de car-
bohidratos, 3.5 a 19% de lípidos y 2-3% de minerales y 
vitaminas) que aporta la JR (Krell, 1996). La Suplementa-
ción por vía endovenosa con 500 mg de JR durante siete 
días previos al retiro del progestágeno exógeno, puede 
influir en la secreción de diversos metabolitos (glucosa, 
aminoácidos) y hormonas metabólicas (insulina, leptina, 
IGF-I, hormona del crecimiento), que directa o indirec-
tamente influyen en la función ovárica con un cambio 
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Figura 2. Folículos medianos en ovejas Pelibuey tratadas con progestáge-
nos y la administración de 500 mg durante siete días por vía endovenosa.
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Figura 3. Folículos grandes en ovejas Pelibuey tratadas con progestáge-
nos y la administración de 500 mg durante siete días por vía endovenosa. 
* P0.05.
en el proceso de de-
sarrollo folicular y tasa 
ovulatoria (Scaramuzzi 
et al., 2006; Pastrana 
et al., 2008). Por otra 
parte, se ha sugerido 
que la condición cor-
poral es un compo-
nente importante en 
la determinación de 
la tasa ovulatoria en 
pequeños rumiantes, 
en animales con bue-
na condición corporal, 
como es el caso de 
los del presente expe-
rimento, donde se presentó mayor tasa ovulatoria. Estos 
resultados concuerdan con otros estudios en los que 
se ha mostrado una relación positiva entre la condición 
corporal y la tasa ovulatoria (Viñoles et al., 2009; De la 
Isla et al., 2010). Aunado a esto, se ha sugerido que exis-
te una asociación estrecha entre la población de folícu-
los en crecimiento 4 
mm y la tasa ovulatoria 
(De la Isla et al., 2010), 
lo que coincide con lo 
observado en el pre-
sente estudio, ya que 
la cantidad de folículos 
que alcanzan una talla 
4 mm es similar a la 
tasa ovulatoria.
CONCLUSIONES
La administración de 
500 mg de jalea real 
por vía endovenosa en 
ovejas Pelibuey duran-
te siete  días consecu-
tivos, antes del retiro del progestágeno, reduce el tiempo 
al inicio de estro, mejora la población folicular 4mm e 
incrementa la tasa ovulatoria. Lo anterior muestra que la 
JR puede ser una alternativa en el manejo reproductivo 
de las unidades de producción ovina.
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